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Безперечно, всі реформаторські проекти, що були висунуті на хвилі 
постреволюційних політичних змагань, становлять значний інтелектуаль-
ний капітал, креативне використання якого спроможне сприяти прогре-
сивному розвитку країни. Для цього потрібна не тільки політична воля, 
об’єднання навколо реформ всього населення України, а й довіра до 
влади, яку вона катастрофічно втрачає.
Для цього суспільство має встановити чіткі і детальні процедури за-
безпечення демократичного громадського контролю, підзвітності і прозо-
рості діяльності влади, оскарження її неправомірних дій, реальну відпо-
відальність посадових осіб за порушення прав, свобод і законних інтер-
есів громадян, а також – компенсацію громадянам шкоди, завданої 
неправомірними діями її представників.
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КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ЗБАГАЧЕННЮ: 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ
Сучасний період формування правової держави в Україні характери-
зується загостренням загальної кримінальної ситуації, пов’язаної з по-
глибленням економічної, соціальної та політичної кризи в суспільстві. Це, 
у свою чергу, зумовило значне зростання злочинності, характерною рисою 
якої є криміналізація економіки, влади й суспільства. Серед злочинів, які 
насьогодні є особливо небезпечними та досить поширеними виступають 
злочини корупційної спрямованності [4].
Запровадження ефективної системи протидії таким кримінальним 
явищам у нашій державі насамперед передбачає приведення вітчизняного 
законодавства до європейських стандартів, а також вжиття невідкладних 
заходів, спрямованих на вдосконалення слідчої та судової діяльності, що 
ґрунтуються на новітніх досягненнях науки й техніки, розширенні мож-
ливостей їх використання у практиці боротьби з таким видом криміналь-
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них правопорушень. Серед таких злочинів особливе місце займає неза-
конне збагачення (ст. 3682 КК України). Встановлення кримінальної від-
повідальності за незаконного збагачення спрямоване на забезпечення 
більш ефективної кримінально-правової охорони відповідних суспільних 
відносин, а також передбачає створення та запровадження у практику ді-
євої системи протидії таким злочинам, яка тісно пов’язана із оптимізацією 
та раціоналізацією виявлення, розкриття та розслідування цих криміналь-
них явищ. Складність розробки та ефективного впровадження у практику 
методики розслідування незаконного збагачення полягає в неоднознач-
ності, наявності певних протиріч та прогалин антикорупційного законо-
давства України, неодноразових законодавчих змінах цієї норми КК 
України, а також у відсутності узагальнень слідчої та судової практики.
Разом з тим, на сьогодні правоохоронні та судові органи стикаються 
з певними труднощами при кримінально-правовій кваліфікації незакон-
ного збагачення, у практичній діяльності виникають деякі проблеми у роз-
критті та розслідуванні даної категорії злочинів. Отже, більшість теоре-
тичних і практичних аспектів розслідування незаконного збагачення на 
сьогодні залишаються недослідженими, зокрема такі, як криміналістична 
характеристика і кореляційні взаємозв’язки між її елементами, особли-
вості виявлення ознак незаконного збагачення і початку кримінального 
провадження, типові слідчі ситуації й алгоритми їх вирішення, організація 
і планування розслідування, тактика проведення окремих слідчих (роз-
шукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, проблеми розробки та 
застосування тактичних операцій. Тому дослідження та розробка основ 
методики розслідування незаконного збагачення у сучасних умовах бо-
ротьби з корупцією є актуальними і необхідними [5, с. 5-16].
У дослідженні методики розслідування незаконного збагачення поряд 
з аналізом слідчої та судової практики необхідно керуватися положеннями 
про криміналістичну характеристику злочинів, яка являє собою систему 
відомостей (інформації) про криміналістично значущі ознаки злочинів 
даного виду, що відбиває закономірні зв’язки між ними і слугує побудові 
й перевірці слідчих версій у розслідуванні конкретних злочинних проявів 
[3, с. 16].
Криміналістична характеристика злочинів є необхідною складовою 
криміналістичних методик розслідування, бо саме в ній можна детально 
розглянути зміст усіх чинників, що підлягають установленню при роз-
слідуванні тієї чи іншої категорії кримінальних правопорушень, а також 
простежити їх взаємозв’язки. У практичному аспекті криміналістична 
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характеристика злочинів сприяє правильному вибору слідчим найбільш 
оптимальних напрямків розслідування як в цілому, так і на окремих його 
етапах, тобто розглядається як своєрідний орієнтир, на який потрібно 
рівнятися під час вирішення конкретних завдань, висування слідчих вер-
сій [1, с.203]. Ефективність використання криміналістичної характерис-
тики, як інформаційної моделі, зумовлена систематизацією її елементів 
й існуванням між ними кореляційних зв’язків, у силу яких встановлення 
одних елементів дозволяє з достатньою впевненістю прогнозувати харак-
тер інших, невідомих на даний момент [2, с. 360-362].
Криміналістична характеристика незаконного збагачення виступає 
інформаційною основою побудови і формування оптимальної методики 
розслідування цього виду злочину. Для формування методики розсліду-
вання незаконного збагачення важливе значення мають такі елементи 
криміналістичної характеристики, як: предмет злочинного посягання, 
способи вчинення, способи приховування, типові сліди, обстановка вчи-
нення таких злочинів і особа злочинця. Саме наявність залежностей між 
елементами криміналістичної характеристики є необхідною умовою реа-
лізації її функціонального призначення і є основою для формуванню ти-
пових слідчих ситуацій та висуненню слідчих версій.
Враховуючи наведене, актуальним напрямком побудови криміналіс-
тичної методики незаконного збагачення, на наш погляд, вбачається до-
слідження та розроблення проблеми кореляційних зв’язків між окремими 
елементами криміналістичної характеристики цього виду злочину. Де-
тального вивчення заслуговують криміналістичні особливості предмету 
злочинного посягання. У предметі доказування незаконного збагачення 
необхідно враховувати першочергову необхідність встановлення джерел 
походження активів уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування осіб, законність підстав набуття яких не під-
тверджено доказами. Ігнорування цього положення ускладнює доказуван-
ня інших, обставин, передбачених ст. 91 КПК України. Зокрема, у про-
цесі доказування предмета незаконного збагачення необхідно виходити із 
найбільш детального опису та встановлення індивідуальних властивостей 
та ознак предмета цього злочинного посягання. Якщо предметом неза-
конного збагачення є грошові кошти, то необхідно встановити яка саме 
сума, у якій валюті, якими купюрами, які індивідуальні ознаки купюр, по 
можливості номера купюр, які особливості та індивідуальні ознаки. Якщо 
предметом незаконного збагачення виступають товарно-матеріальні цін-
ності важливо встановити їх найменування, кількість, якісні ознаки, 
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форму, розмір, колір, об’єм, вагу, індивідуальні ознаки, номера, дефекти, 
дані про джерела їх придбання, матеріал з якого вони виготовлені, клей-
мування, маркування, характеристика упаковки та інші індивідуальні 
ознаки, що мають криміналістичне значення. Дослідження предмета не-
законного збагачення сприятиме більш ґрунтовному розумінню його 
взаємозв’язку зі способами вчинення злочину та типовими слідами. Прі-
оритетним також є розроблення кореляційних зв’язків між способами 
вчинення та приховування цього злочину із особою злочинця та іншими 
елементами криміналістичної характеристики. Ґрунтовне дослідження 
усієї сукупності вищезазначених взаємозв’язків сприятиме забезпеченню 
повноти розслідування, розкриттю усіх епізодів цієї категорії злочинів.
Актуальною проблемою розслідування незаконного збагачення є необ-
хідність виокремлення на основі криміналістичної характеристики типо-
вих слідчих ситуацій та слідчих версій. Під слідчою ситуацією у спеці-
альній літературі розуміють сукупність умов, у яких на даний момент 
здійснюється розслідування, тобто обстановка в якій відбувається процес 
доказування, і яка визначається наявністю або відсутністю належних 
фактичних даних, що зумовлюють систему безпосередніх завдань і на-
прямів діяльності слідчого [2, с.363]. Уміння правильно аналізувати та 
оцінювати слідчу ситуацію є важливою умовою для ефективного розслі-
дування таких злочинів. Типізація слідчих ситуацій, як правило, здійсню-
ється з урахуванням певних інформаційних компонентів, що має свою 
практичну спрямованість, пов’язана з побудовою слідчих версій, форму-
люванням вичерпного переліку тактичних завдань розслідування, обран-
ням найбільш ефективного комплексу слідчих (розшукових) дій.
У цьому контексті необхідним є визначення інформаційного компо-
нента типізації слідчих ситуацій, що можуть мати місце на початку роз-
слідування таких злочинів. Найбільш оптимальними інформаційними 
джерелам типізації слідчих ситуацій розглядуваного злочину є джерело 
відомостей про факт незаконного збагачення, спосіб вчинення злочину та 
наявність або відсутність відомостей про особу злочинця. Можна виді-
лити наступні типові слідчі ситуації, що складаються на початку розслі-
дування кримінального провадження: 1) надійшло повідомлення про не-
законне збагачення; особи, які вчинили злочин, не встановлені; 2) надій-
шла оперативна інформація про незаконного збагачення; виявлено місце 
вчинення зазначених дій; особа, яка вчинила злочин, не встановлена або 
переховується; 3) встановлено факт незаконного збагачення; підозрюваний 
відомий і його затримано. Для їх вирішення необхідно розробити та за-
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пропонувати набільш оптимальні алгоритми дій слідчого, прокурора та 
працівників оперативних підрозділів.
Важливою проблемою, яка вимагає нагального вирішення є відсут-
ність дієвих криміналістичних рекомендацій щодо комплексного розслі-
дування усієї системи взаємопов’язаних проявів незаконного збагачення. 
Характерною ознакою цих злочинів є наявність складної системи зло-
чинних дій злочинців, яка, як правило, передбачає підготовку, безпосеред-
нє вчинення та дії злочинців по пріховуванню такої злочинної діяльності. 
З огляду на це, суттєвим недоліком окремих діючих методичних порад 
щодо розслідування цього злочину є їх обмеженість тією стадією злочин-
ної діяльності, на якій виявлено окремі злочинні прояви та відсутність 
дієвих комплексних організаційно-тактичних засобів, які б дозволяли 
забезпечити швидко та ефективно вирішення тактичних завдань розслі-
дування. Особливої актуальності вказана проблематика набуває у зв’язку 
з поєднанням незаконного збагачення з іншими видами злочинних проявів, 
як то легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фіктивне підприємництво тощо.
Враховуючи наведене, вкрай необхідним є розроблення криміналістич-
них рекомендацій щодо застосування комплексу типових тактичних опера-
цій, які з урахуванням спеціфіки розглядуваного злочину та сформованої 
слідчої ситуації можуть забезпечити досягнення цілей розслідування цього 
злочину. Окрім того, комплексна реалізація слідчих (розшукових), негласних 
слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових, забезпечувальних ор-
ганізаційно-технічних та інших заходів забезпечує вирішення в певній 
слідчій ситуації окремих тактичних завдань, розв’язання яких в інший спо-
сіб є неефективним або взагалі може бути неможливим.
Особливо варто зауважити, що важливість та значущість окресленої 
проблематики заслуговує на систематизоване викладення криміналістич-
них рекомендацій щодо методики розслідування незаконного збагачення 
у відповідних навчально-методичних посібниках, монографіях, наукових 
статтях тощо. Проблеми криміналістичного забезпечення протидії неза-
конному збагаченню потребує подальшого поглибленого дослідження.
Таким чином, у сучасних умовах поширення злочинів корупціїйної 
спрямованості, серед яких особливе місце набуває незаконного збагачен-
ня, вельми актуальною та невідкладною постала проблема розробки й за-
провадження ефективного механізму протидії цим кримінальним явищам 
криміналістичними засобами. Тому з метою належного криміналістично-
го забезпечення виявлення та розслідування незаконного збагачення 
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вбачається доцільним розробка та формування криміналістичної методи-
ки розслідування таких злочинів. Подальше наукове дослідження цієї 
проблематики є особливо важливими у сучасних умовах. Усе це свідчить 
про актуальність, своєчасність і необхідність наукового обгрунтування 
й розроблення криміналістичних рекомендацій протидії незаконному 
збагаченню й у подальшому їх впровадження у практичну діяльність, що 
забезпечить підвищення ефективності, результативності та якості про-
цесу досудового розслідування зазначених злочинних проявів.
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